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¡Gran y gros d'escubrimenL! ¡es una 
especie d' esclafit capás a deixá xalo él 
tol un Altds! Nollros no l' hem conegut, 
pero mestre Quevedo diu que lenía tan 
bOua Limha!! 1)' aqJ,leixa descJ,lberta n01-
tros maleixos n'estám mara\'ellals!!! 
¿Heu anaL qualque vegada ti veure sa 
comedia de tramoya La almoneda del 
.Diablo'J ~Reeordau aquella relaci6 que 
fa R1~ Blasi.llo ... que ja sabeu qu' era 
un ase ... contant ses coses de la terra 
de Xauxa? Yd?" no es casi rés, comparat 
amb so descubrimenl que s'acaba de fé. 
No vos espautéu de sa' noticia, curio-
sos lectors; noltros, que vOl di sa redac-
ci6 de L' IGNoltA~ClA, ha feL aquesL des-
cubriment: ha trabada aquesla especie. 
de nova Xauxa: pero cúm per falta d' un 
cerL requisit no porem aprofilarmosne, 
hem resOlt qu' un des compañs heu pe.-
sás en forma per poderhó imprenta ti 
n' es nosLra orga, ó diari dissapté, fent 
, tan gros bé ti n' es noslro país, qu' amb 
tanta complacencia mos lletgeix, y tal 
apoyo moral y material mos proporcio-
na, ja que per altra banda n l han féta 
'Presa tantes arpelles y milanes estira-
guesantli es bOns trlJssos, sa pellerenca, 
y es teilrrums roagadós. 
S' eocarregat d' aquest trauay, ha fél 
tol lo que podía y sabia. Li son sortides 
unes quantes paraules, y .... un poch 
massa forasteres, pero axí maleix s' en-
t.endrá a la mallorquina, que ja no saMm 
cbm es una cosa ni s'altre ... si escriv!m 
en lnallorqui mos surt a la forastera, si 
escrivim ó parlám en forasté, mos surt 
11 la mallorquina ... y cadascú. pren per 
allá anont troba portéll ... com es casle-
lIans qu' han féL -mi cocorum de totes 11eng~s, y ja no 's sap quina parlan ... 
El roon pareix un aixam de Myes re-
mogut, fenL piloL y ca,ram~lll, Ó es~am­
padissa, que no parea: sm6, qu uns 
tenen argenL viu per dins ses venes, y 
eLs altres orxata 6 serigot. De deu, nou 
y mitx somian Xauxa: uns van ti cer-
carle, aIlres esperan qu' els ho .dugan, y 
q,ualcun la troba. 
ADlIINJ!mv,CIÓ: r.WF..'\A DE r.OIlT. 1'; • 11. 
Uns s' en van cap él n' es Polo NOl't 
per veure per allá com dona la féta, y 
si hey trabarán pas, ó dressera: aILres 
prénen cap a n' es Polo Sur cercant ses 
manxes y perdent de vista s' estrelia de 
sa tramunlana, per veure per allá bais: 
quina casta de terretol'llm hey ha, y si 
s' hi pot viure amb poltronería: aquesls 
s' atiean p' els arenals, rius, gorchs y 
deserls de per milx d' Africa per venre 
com s' en pOt tri:lUre such y sustancia ... 
y uns se moren de fret,aItres no lornan, 
y aquests fan es balagót, rostits c(¡m 
una porcella ... ¡Res imp(;rtal. .. un ó al-
tre arriba él port; la cosa va envanl ... y 
els trabays de la ciencia, y ds esfórsos 
des coratge, obtenen un premi, y de 
cada un es dona una passa més ... i,fa 
llosa un tros de lena? fMa, y qlle la mar 
en pás: ¿no se pot passá per demunt una 
montaña'? foranan, y li passarém per de-
vall: ¡,aquí falta aygo? feys clOt y obriu, 
y venga aygo <les bassi6L gra n: ¿,que s' es 
meslé sebre de lotduna qu'('s fa él s'altre 
part del mon? allarga fil, y \'enga sa no-
ticia com un !lamp ... 
· Tot axo es molL bo; pero té escarras-
sos; y son pochs es quí vMen morí rnát-
lirs; y molts es qui s' estiman més I!l0rí 
confessós: ydu encara son més molts es 
qui prefereixen trobarh6, qu' anarh6 ti 
cercá: y si los deixa n fé lriadella, primé 
prendrán ses pelades .. , y axí per l' estil, 
tul es un aferra qui pot. 
Torném ti l' assunto de la descuberta, 
y deixem aná aquestes fil030fies, que de 
passades y pudentes giran es ventrey. 
Xauxa, es ti Mallorca. ¡Noltros l' hem 
trobada l. .. es di, parlem bé, no fessem 
com es cf)rp que se posá ses plomes des 
pago, y quedá malamenl: hem afinaL 
qu' uns quants l' han trabada aquí; y 
hem seguit es cap des fil per aclarhí 
com y o,e quina manera la s' han féta 
Géua, y en gosa n y disfru lan cóm si fós 
féta per eUs, ó ells tayats de mida per 
ella; y lo més gros de tol, es, qu' un 
tros de mussOl, mentres tenga un cayre 
fogué, serveix de lo mill6 per aná mes-
clat amb lal comparsa, perque mentres 
tengan uns quants directós trempats, 
· tot lo demé!! segueix, y aguanta, y va 
· de lo mill6. Pero, ¡mirau com el Dímoni 
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compon ses c()ses! .Tust aqllesl cayret 
fogué, indispensablement necess3ri, es 
juslament es que uólLros no teuim per 
podé aprofittll'lnós d' aquesla Xanxo ... 
No per axc) volérn deixá de dil·J¡ú, per-
que per venlunJ hey ha r¡uakú qne po-
drá treure '11 parLil, y eonvé no perdre 
temps, perqu' axÓ pOL durá, fins l{n' es-
tará esql1illsat: pcrql1' Ó. n' aqnest mon, 
lol lo nal La de morí qllalll li arrípia 
s' hora, y els abusos y llcséssos atrope-
llan ... ·a:<.:(') heu \'Cym cada día. 
Per agafil ll~sca: lo primé ... casi lo 
ú¡hcll qn' hell de presenlá ha d' ess~ un 
racanel d' un cenlená de mils duros: si 
son dos, ó lre3cenLs, milló, s' Msit será 
més segú: casi, casi, hasta rerne sentí 
s' 01ó d' aquesta }lomada dolcissima y 
suavíssima; y no tenglleu flnsia que se-
rell cridals entre els escllllils. De lol-
duna que presenleu aquest document, 
semen él rOllo, y sogre, cuñats, y pa-
drina, menjareu dins sa maleixa graxo-
nera, Y uy él n' es marro, y alerta a 
mosques: engreixal'ló, fé mescles, y 
femh! fé de petits, per ferlós torná grc1s-
sos. 
Allá 'Vos trobaréu com es peix dins 
s' aygo; y lol serán capellades y si señó, 
y no seM: no impOrta, aném a un di, 
que sia v~ lo que contan males lIen-
gos de qualclllls, no de toLs, qu' en tol 
sempre hey ha ht) y dolenl; ni qll'a n'es 
móll de l' Havana bajan lirat a barra; ó 
hajau visenl de baeallá pudent; ni que 
oomprasseu blanchs per vendre négres: 
. y, milja cana en m~, midasseu roba 
den'era un taure1l: 111 que per una tr~ 
seta vos posasseu boca uberta ... y vos 
hi tirassen fi~ues flos; si heu féta for-
tuna, coro més grossa sia maneo vos 
demanarán com la féreu, ni voldrán 
sebre si per ferIé ... qu' es possible ... 
deixaseu ti Europa sa vergoña y sa con-
ciencia, axí mateix vos farán corte-
sies, tant coril d6n s' espinada: no vol-
drán s~bre si qualque caixa de sucre era 
amarga de ses llágrimes qu'hey feya 
caure es látigo manetjat per un bras de 
erro y mogul per un cOl' de pedra; ni 
que, .. ¡vaja! tol axo no es r~s: axi com 
aquell quant proclamaren sa constitució 
,del afi,. ... qualsevol. •• una de tantes ... 
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cridava, «¡ja soro to1s iguals! ¡vivaaaa!» 
8xi maleix ara axo, qu' he dit de mils, 
perqu' bem progressat moll, fa més que 
jguals, ·fa pujá roolt per amunt... tant, 
que desiguala: y si hé d' ensá que '1 lUon 
es mon, sempre bey ha hagul cose la de 
pode1'oso caballero, es J)on .Dinero, may 
com ara. 
Si teniu moH de pitTóleo, vOl dí do-
blés per 11arcb, maldemenl Lrameu y 
peruetjéu, y menjéu pá en llocl! de fer-
ralge ... no hey ha que leni ansia, tot lo 
que direu serán sentencies, y toL se 
prendrá en gracia; nns y lol vos podren 
arribá a creure cum si fosseu uns seilós; 
pero omb axo servant esmenl, y que no 
surla sa poteta, per aUo que diu ~'adagi: 
de porcn, '!I de ca'Otlllé, sMs qui n' es nat 
en sap té; y lanl mal d' aprendre es de 
femé qui no heu és, com qui beu és, y 
heu dú ó. sa sanch deixarbó d' esse: per-
que quot natuTa n01¿ dat, nemo tUt-tU1'2(-
rút. Si per mala sorl es munt se fa ayan, 
y arribau a qnedá C<Jm es gat del Pare 
Cañes, tornaréu esse mirals com un 1r6s 
de bislia, y vos receplarán cabresta y 
menjadora: es di, no \'OS creguéu esse 
mirals y tenguts per Mns per lo que 
sou, sinó per lo que teniu. 
Axo és es requisíL precÍ$, indispen-
sable p(~r gosá y disfrutá d'aquesta nllva 
Xauxa: no teniu necessidat d' esLouia oe 
Tés, seréu sabis y bOns per tolo .. per Di-
putats a Corls, per Senadós uel Heyne, 
per Goveruad6s Civils, per Relgidós, 
Tinellls y Balles .•. encara CJ.u' él molls 
d' aqllesls llochs n' hi van que DO tenen 
c(lUtims ... sobre tot, seréu Mns per Vo-
cals y Presidenls de Societals de cre-
dit, que diuen que son ses mi1l6s pre-
bendas el' aquesla Xauxa, perque com 
están dins tol aqlJesl teeo maneco, si cau 
cap ploma, son es primés que l' aprofi-
tan, y quant ds qui ajudan a P9rLa la 
creu s' en temen, ells jn la tenen en 
salsa: lambé dillen, que si pót xupa per 
tres 6 quatre broquels ... "aja ... una par-
Lida d' aferrays de lo milló ... hCIl diucn, 
noltros nO hell sabero, perque no lenim 
metít sujieient per entrá de confrares. 
De Illódo que n' bi ha qu' lley duen 
tal ferida per ess~ d' aquestes Juntes, 
que llogan accions, ó les leuen deha-
des, y fan de las t1'ip{lS cO'l'azOlJt per PQ-
derbi pcrleneixe, y en haverhí 110ch 
huyt, per agafarló s' arma una barayn-
dissa de mil dimouis. 
y arriba aX(J a tal punt, y "a ja tan 
rOra mida, y de tal mUdo se para es xi-
bill, que meDlres sa confroría aquesta 
s' ha fét rútlo de sa c6ua, toll.om s' ho 
mira espantat, y no sóls no di u res, sinó 
qu' heu aguanta, y sempre hey 1m un 
esbart de pipiiJlis que ql1anl vé es cás 
els ajuda per fé barba y repé! a qlli se 
posa a lir, 6 té qualque cosa que pelá: y 
molls s' escOrxan es colsos a sempentes 
per veure si arribarán a ses llepadures, 
óaferrarán ets ossos que tiran devall sa 
taula, maldament surlan més cas qu' un 
OU un sou. 
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Un d' aquests confrares, y de cordó 
en amunt, y al maleix temps un bOn 
subgecle, deya a dos amichs séus .... 
«¡Fiets, jo es tick desenganat ael 'I1ton: 
no vuy més que 'Oiure tranquil: amb sos 
doblés ... no hey péns!» Aquells dos que 
l' escolLavan, qu' un en tenia tanls com 
una gallina denls, y s' altre c/)m una 
anguila pels, el miravan fent sa mitja ... 
just com ti. un qu' acaba de diná, y está 
rep1~ a punl de fé es tro, que li vajan a 
parlá de si menjaría un Mn arros en 
tords!. .. Y rigllent de la féta se· despedi-
ren: es qui no volía més que viure tran-
quil, sense pensá amb sos dob1és, digué 
que 110 volía pcrdre ses manades p' es 
rosloy, y que s"en anava ti una Junta 
d' una d' aquestes Societats de credit, 
que pagan a uns quanls duros s' assis-
lEmcia: s' altre s' en vá aná a fé feyna 
com un rrióro d~rrera es séu bufet, per 
"eure si trellTÍa es jornal: y s' alLre a sa 
séua oficina de molta feyna,· y compro-
mesa; poch retribubida y deguemli mol-
tes mesades. 
Yd(), mirau si la tenÍm prc¡p a Xauxa; 
y de qui,n mOdo y manera s' en pol gosá 
y disfrlltá, sempre qu'es dugan es papés 
nets y arreglats per passá sa barrera, 
que soIs s' auguenl ó pomada que vos 
hem dit fa aná llís es forreyat per ubrirla. 
. Estimals lec16rs: axo es tol es favó 
que vos podém fé ... es mMi ja '1 sabeu, 
podeu está segús que no vos enganám: 
bescaljauvosló: nfJltros no podém dar-
lovós, per dos moLius poderosos ... es 
primé, perque no es pot dá lo que no es 
té; y es segon, perque si el teniam ... 
maldamenl s'egoisme lrega un poch ses 
uogles, per ventura cauríam en la ten-
tació d' allo qu' es diu ... que sa cariLat 
ben ordenada comenss per si mateix. 
TONI TR~. 
UNA LLIMOSHA P'EL POBRE C~GO. 
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Conlent y alegre vil'ía; 
Vivía del 01 ti 11 Irabay 
En la casa d' els lIléus pares 
Al:; que jo eslirnava lant. 
. Alegres pas~a,'a el~ díe~, 
y les mIs. 11 dins la IJar, 
Me con lava lIla mal'ela 
La vida de rnolts de San!s. 
¡COO1 gaudía lo méll pare! 
jCom son COI' feya saltar 
La ditxa qur. lols gosavem 
Visquent axí 3mb ~anla pan! 
Mes ¡ay!. .. 11 demunt la leria 
Lo bé y el mal sól dudt; 
Pero es cel'! eom diu s' adagi 
Que 110 dUl'a may cent añ~. 
Poeh a puch passavan dfes 
y jo m' anava fenl gran, 
y ún capvespre ... ,. ¡~ols pen~al'bi 
Tot moo cos fa tl'emolá!.. ..• 
Estava la m~ua mare 
Asseguda eo el portal 
Tota contenta y alegre 
Mil'anlme a mí tI'aballar; 
O~ant U!' 5' ncosta y pregunla: 
-Vm ¡¡qm, un tal P~¡;qual.., .. 
-Es 0100 fiy, ¡,que s' 111 ol'cría? 
-Veoch ~ di,'\í qu' es soldat. 
II. 
-¡Quin t1esconsol s' apodet a ' 
De la maro del méu COI'! 
¡,Y el méu pal'e'? Oh! g"an desdilxa! 
Tol seguit pC"d la color. 
No plol'en pares de l' ánima: 
No teugau tal desconMrl: 
Deu ajuda, Deu ajutl.a; 
Tengucm paciencia EH ho vol. 
Era un capvespl'l~, em rllcimla, 
M' apar que sen! els tres IOchs 
Que loca v:! la campaua 
}j' aquel! lIal'ch y gros vapor. 
La gent en telTa es quedava 
F~nt seña amb els lIIocadol'S; 
y jo mon CUI' a ¡JI'etava 
Que rn'ofegava el dolor. 
-A dios, ilion pam, y m3 mare. 
De Deu vos venga el cousol. 
Adios, jins 11 la tornada ... 
Adios, pares lIIéus, adioN. 
III. 
'fl'elze añs s' h~víao passals 
Ben contats día per día, 
Que sen'ía 11 1,( Nació . 
}j! PÜI'to-Hieo en l' antilla. 
y un día, sen s sebl'e com, 
Ni patí cap malaltía, 
Me vailx trolJá que no hey "~ya~ 
¡Perdllda havía la "ista! ... 
¡Pobl'e de mí!. ... ¡desgraciat! 
Que 'm queda J3 en esta vida ... 
Els méus pal'es el'ao mOrts 
y jo régo, .... ¡mare mía! 
Me donaren la Ilecenda 
Absoluta de seguida 
y me condu hil'cn 11 España; 
y are'm tro!:J dins d'aqueix'illa, 
Desp~és d' lIa\'8 corl'egut 
A peu mitx 1II00, ¡S;lOch Divina! 
Per ,"cure si algulI :iveot 
Me pod"á tOl'Oá la VIsta. 
COlllpatiuvós, buns cristians, 
D' uo Jlobl'et que pelegrina; 
La cal'itat p' el céguet, 
De Dllu será benehida. 
N01'A. Axu es histol'ich, y si algun ignorant 
té voluntat, donará l'aM d' aquest cégo 
VICTOR VALENZUELA. 
SA MENTIDA CASTIGADA y SA VERITAT PREMIADA. 
L' amo 'n Tomeu dE" Son CarxOfa, es 
homo que ja ha escapollat vuytanta y 
pico d' añs; demunt sa séua cara s' bi 
lletgeix s' honrades y s' hombría de bé; 
té tretze nebodets, y sa séua delicia es 
está amb ells ses diades de Paseo, Na-
dal, y es día de ses matanses. Sempre 
los conla un cuenlo qu' aeaba amb uoa 
llissoneta moral. Es día de ses malanses 
d' enguañy, per enseñarlós ti di sempre 
sa veritat, los contá es dos casos si-
guents: 
«En temps des méu ávi; (que Deu 
lenga,),hey bavia un pastorel que guar-
da\'a auveyes per uns llochs qu' es llóps 
hey solian fé tala; y per BX(¡ matt'ix, 
quanLse veyan en perill, es pastós cri-
davan: «¡Es llóp!! ¡Veniu él ajudarmél!» 
Aquest pastoret 'engué sa manía de fé 
corre sa gent y de bnrlarse d' ells; y 
quaot no hey havia necessidat cridava 
ausili. Es llauradós de per allá bey acu-
dian y eH deya qu' es llóp ja s' en havía 
anat, y després se reya d' ells. 
Succehi U11 día qu' es llóp lley va 
aná de veres, y es pastó bé cridava au-
5ilí, pero es vecios de pelo aquell con-
torn, pensan! que los enganava, nó n' hi 
Ta aoá cap; y es llóp li va fé lelt eS mal 
que va volé.» . ,," 
¡Vevs com aquesta menlula va essé 
castigada! 
Escoltau s'altre'cas: 
« Un fraret, molt Mn subjecte, venia 
de fé una Cúrema, y veys aquí que S8 
fosca el'sorpreD~ué y se trobá perdut 
per dios UDa garriga; y lo més farest, 
qu' una cuadrilla de lladr~s el prengué 
amb inlenció de robarli tot quant duya. 
Es fraret quant se va veure perdut los 
digué: 
-¿Voleume fé fav6 d' eseoltarme qua-
tre ó cinch paraules no més'? 
Heu digué amb tanta ternura y hu-
mildat, .qu' es eapitá de sa cuadrilla ley 
concedi. 
~Veys, (digué es frare,) si no me ro-
bau '10 poch que duch, vos donaré uos 
conseys que vos podrán fé felissos y al 
maltlix temps vos farán veure allf)nt po-
ren arribá lOts ,'ostés a pará si los posan 
en práctica. 
Tots es Uadres consenUren en que los 
donás aq uells conseys, y que no li di-
rian rés. 
Aquell Craret amb una santa llibertat, 
pujá demunt lin clapé, y. comeosá un 
sermó, fentlos 'veure sa mala vjda que 
feyan; comparantlós es gust y s' alegria 
de s' honradés, sa tranquilidat de s' horno 
de Mj y per el contrari, lo que podian 
esperá de sa séua vida qu' era un susto 
,continuo, uo presidi, y la mort él un vil 
garrOt. 
Axo caygué malament a alguns ~'a­
quells lladres qu' esperavan adlllaClons 
y coses per l' estil, pero es capitá y al-
guns de més senlimenl digueren: 
-Cavallés: aquest homo ha dH sa "e-
ritaL que m' ha ferit es cOi y axi vos man 
que ningú s' atreves ca él dirlí rés. Més, 
~r part méua vos dich que no vuy fé 
tal ofiCij vOllros feys lo que vulgueu. 
AqueU sant horno de fraret, qu' amb 
uneS quanles mentides s' esposav8: él que 
li robassen lo poch que duya, amh sa 
veritat, no Ji robaren rés, y encara un 
poch más; éll, va robá un' anima al Di-
moni, qual era s' ánima des capitá.» 
y acabá digueptlós el Mn veyet a 
n' es néls: 
-Fiyets: Digau sempre sa veritat; 
s' bom.o té ~n dever de di s~mpre sa 
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veritat; y no té cap drel que l' autoris una de nova. Manacor' amb axb dona 
per di S8 mentida. proves de lo relligiosa qu'es y ha estada 
MESTRE GRINOS. sempre. 
XEREMtADES. 
Sa Redacció dona les más 'espressives 
gracies als armad6s des vapor Santueri 
per s'alendó qu'han usada d'enviarmós 
una papeleta de convit 'p' es viatge de 
recreo q ne té resolt fá de ,Palma a S611e. 
Li desitjám un Mn temps y un Mn día 
maldamenL hey haja qualclue saragossá 
que profetís lo conlrari. 
Deu es sobre tot. 
'* .. 
Es cavallé Cayetano continúa fenl 
diablures en es Circo de Palma. Lo que 
fá es estupendo y digne d' essé vist. Bo 
sería que demá tornas dOllá func.i6 per 
aquells sorrés que sempre arriban misses 
dites y per aqllelh~ pagesos qu' encara 
no hao pogut admirá ses séues sorpre-
nents babilidals. 
. '" 
A Manacor hey ba una compañia de 
zarzuela qu' es de lo milloret que s' ha 
vist. Trabayará allá fins a final de inés. 
Bo sería qu' abans d' anarsén de Mallor-
ca fés una passada per Fehinitx. 
No creym que li anás malament. 
.. 
•• 
M.ira si n' hi 11a d: 8t1Ms 11ests per ~iu­
re dms sa malf()nena. Ara en sabém un 
tlue f~lsifica carles d' E~ Pe re y d' En 
Pau y les dona él certs señós, que quant 
ilan lletgil aquella recomendació. sOlen' 
donarlí una Mua 1limosna Ó propina, 
Bo sería qn' ti. 11' aquest subjecte li 
posassen ses mallS demunt. 
* 
. '" 
Miran qu' es molt s' !lavé de parlá 
sempre de Felanitx. La setmana passada 
posaren una imprenta y ara fan un en-
sancke él la vila que será una cosa molt 
hermosa, perque dins aquesta part nova 
donan deu metros a n' es carrés y hey 
delxan tres plasses grans, y una d' elles 
amb pórticos. S' AjuntamenL tracla de 
posarhí un bOn passeítx y un nou hos-
pital; y una compañia particulá ha pen-
sal construirhí un teatro de nova planta. 
Mirau si té fOrsa es vi de Fe1anitx. 
Lo qu' impórta es qu' axo duro 
Per si no heu sabell, diumenge que 
vé es sa primera de ses fires que sOl fé 
aquesta v.ila imporlant. 
lit 
.'" S' Iglesia n(¡va que fan a Manacor en 
es barrio de Fartarilx passa envan! y 
sera nn modelo de Mn gusto Se tracta 
dt> ferué un' altre a un altre pnn~ y de 
axampla la parroquial ó qui sap de ferné 
.. 
•• 
¿No trobau que sa farOla des Moll 
l' haurían de trenre él sa punta axi com. 
van avaosant amb ses noves vedres'l 
Perqu' ara es fácil de qu un barco 
s'hi eogan,.y val més sa que guarda 
que sa que cura. 
'" •• 
A molles viles de Mallorca deixail es 
carros al' mil x des carré els borabaixes 
y ~uccebeix que quant ja fa fasqa es 
qUl passa bey pága de cap ó de coste-
llamo 
Señós de la pagesía: 6 enceneu es fa-
rOls ó deixau es earrés desembarassats, 
qu' axo que feys té poca gracia ferm. 
lit 
•• 
Es material des telégrafo d' Art.á está 
ja posal y casi a punt de comensá S8 
sáua civilisadora feyna. 
Axí mos agrada. Ets arlanencbs son 
homos de gust y tractan d' aná envant 
p' es camí de ses millores • 
lit 
* • 
¿Mos farían favó' de dirmós per hont 
han d' aná ses seriores que viaLjan en 
ferro-carril, en es sé a Inca, si vOleo en-
trá dins es séu Retrete"t Perque, franca-
ment, per allá hont señalan ses mans 
pintades no bey troban paso .' 
lit 
•• 
Hem r~but el siguent escrit per ferIó 
públich: 
Seiló Di7'ectó de oPa méua germana V IGNO-
RANCIA: Estimaría des séu poch s~bre que com 
a bODa, compasiva y caritativa pCI'sona, estam-
pás amb llelres de mollo y a sa cara, s' esqueoa 
o a qualsevol altre part des c~s de ,sa sélla ,f¡:a 
es siguent comllnir.at a la volandel'a: ' 
Segoos noticie!: fidedignes a IIn poble de 1Ia-
HOI'ca bey ha un Batle de quatre soles ben cla-
vetetjades que té sa dolsa y ensuerada amabili-
dat d'31lJonestá els.séus'veeins, pegant garrota-
. d,~s de cégo a tente bonete amb un bUn garrot. 
d'uyastl'e (que Ii sel'veix de val'a.) Per lo Dlaleix 
mos aconsey com hem de dí a n' aquest tros de 
quoniam, empellat d' amo, qu' es peix. s'.agafa 
3mb esca y que convendl'Í3 quebaralás es garrot 
amb una bal'l'a de tonoos o amh un tros de ras-
tañolet, y d'aqueit modo seria més fácil' de pod& 
agafá es pop que desitja pescá. D' altre DlaDera 
tench po que no se Ji torn 11 ses cames, Que vaja 
aMl,ta perqu' es .avells se solen torná uyastres y 
despl'és oliveres. l'alis vita, la lis ita, señó Batle. 
Se~oos 11 m( m' han contaL 
Ben lét heu truba el Recté. 
Mal'e de Deu del Cocó, 
Avisau :11 qui va emt. 
Si es BaIle péga amb garr3t, 
Els vecins mitx a les'rosques 
P¡)L sé H arruixin ses.mosques 
y Ji fassin pl;endre el troto 
4 
$, , 
Mare de Deu del Cocó, 
Desi tx digueu a n' es Ba tle 
Que Ji pbt rompre una espalla 
Oualque día es séu bastó. 
Si troba que no está bé 
Aquest escrit, que '1 trasmudí. 
Jó no som fét cap estudi 
Ni tan sbls som batxillé. 
Qued'de vos!a tan agrahit cóm UII coquerll~.Y 
de..p~s que sól essa gl'ÓS, gruxa~ y ben ataplt 
de verdesca. 
Un ignorant de gruix de rey. 
Si lo que mos comunican es cerl, está 
malfél. Tal vegada eslará ecsagerada sa 
DSrfaci6, pero qualque cosa hey den 
bavé quant es cans lladran. 
EPIGRAMES. 
-¿Que no tens rates, ~131'ía? 
-Per ca-nustra, no señó. 
Jo tench es bergant majó, 
Que s' engata cada día, 
l\1ESTRE GRINOS. 
Jj\ conech un tal Oreil 
Que té es gol'au de cOl'Onell. 
Yel serveix un bergante!! 
Que bra"etja qu' e~ més qu' éll, 
Y diu "é, qu' es l\lart-ol'ell, 
Si eIs trastorns no te son gl'ats 
No 't casi s may. Pere Antoni, 
Donchs conech molts de cam3 
Uu' amb un :Jñy de matl'imoni 
Se tI'oba ren Ires-to1'lIals. 
PEP n' AUBEÑA, 
COVERBO$. 
Quant el Rey En Jaume se trobava a 
Mallorca, un dia convidá a tola sa no-
blesa mallorquina per 11 n gran sa1'au¿ ~ 
advertí a n'es séu cuyné que fés un dma 
que s' en llepassen es dHs. 
-Si sa voslra magestad té a bé elegí 
es plats que más li agradin ... 
El Rey li anomená nou ó deu plats, y 
va aC8bá diguent: 
-Etcétera, etcétera; lo que més bé te 
paresca. 
Es cuyné se reUrá toL pensatiu. Pe 
s' escala trohá un criat amich séu, y Ji 
digué: 
:....-creuries, Lluis, qu' eslich amb un 
'gran apuro. 
·-¿Que te passa? (lí demaná aquell.) 
-¡Foy! que '1 Rey m~ ha dít qu' avuy 
li fés un bOn diná, y m'ha anomenat un 
plat que jo no conech. 
-¡,Y com se dii.t'? 
-Etcétera, etc·étera. . 
.... ;Homo: ¡axo·soÍl oreyes'd' ase fersi-
des! (li digué es criat amb fingida 80r-
,presa.) bY axo no havies sentit di may? 
L'· IGNORANCIA. 
-No, Llllís; y eL don les gracies per-
que m' has lret d' aquest apuro. 
Mi ltombre s' en aná cap a s' eslable y 
tayá ses oreyes a s'ase més grbs qu'hey 
havia; les arrelglá axi com milló \"8 sé-
hre y les serví en taula. 
Es qui se cuydava de trinxá, comensá 
a fé tays a n'aquellesdlles layades, pero 
es guinavet no entrava per fort que piljas 
Vejent axo el Rey, cridá es cuyné y 
li demaná de quina cIasse era aqllella 
carn qu' es guinavet no li poria I:.'nlra. 
-Axo son ses etcéteras de vostra ma-
gestat, 6 sian, ses orcycs de s' ase més 
gros de palacio, (respongué es cuyné 
dantse molta d' importancia.) 
.. 
• Ji! 
-¡Duysme demunt es tcrrilt! (excla-
mava un usuró el s' hora de SH sélla 
mort,) 
-¿Y perque voleu aná en es tt'rrat, 
mon pare'? (li pregunlá un fiy Séll,) 
-Perque crech que no vellré ja el 
Ce! de més próp per tota una elernita lo 
'" 
'" Ji! 
S' allrc diassa, per la Rambla, repar-
tian prospecles referent a u' es Ilexiu. 
Una criada d' aquelles que tenen de-
sitjos de sehreu tol, en demaná I1n y 
anib molla d'importancia y sanch freda, 
se posá a lletgirló, pero prengllent es 
papé a s' en revés. 
Una compañera sélla, quant suposa 
que ja eslava e,nterada, li demaná qut' 
deya aqnell pape, 
Pero ella, fent oreyes de cOl1sul, do-
blegá es prospecte, el se posá dins 58 
butxaca, y li contestá: . 
-])f' agrada lletgí aquesta 11et1'a per-
qu' es molt clara. 
O:aI DA. 
Tcnda d' arlicles d' cscritori y dibnix 
HEREUS DE DON GABRIEL AOTGER, 
CADE~.\ DE conr, 11, P.\LMA. 
CROllLOS RETAY:1TS y EST.HIPES. 
En dit csfablimt'nl lJ'()lJ~rán \lila magllífic~ 
colecció de C1'omos o {iuu/'efes retallade~, repre-
sentant 8eMs, ninets, angelets, !1UI'S, alwells, 
animals ferosos, 31'bl'es, hal'ques, etc., etc., en 
tre ells n' hi ha que se véstell y delipuyan, Clln-
tan! amb un 8ultit de rnés de \"u\"tanla tlibuxos. 
Ta1llbé hey ha una gran colecÍ:iú d' estampt'-
tes bOnes pel' premis, felicitaciolls, etc., ctc., 
gl'avades, i1l1min~dcs, crolllo-litogl'afindcs, amb 
rendeta y sense. 
ALBUJfS per té colecl·iolls de GRO.VOS 
Ademés de ses c1asscs.coneglldes y usuals 3mh 
enCUadi.'l'nacions de pcli"p¡-rcaiina ilpap6. !t'o . 
barán 11 dila tE'nda,. una oo\'"dat, fabric:lcló rs-· 
pecial de la ca~a. com son, cncuadérnacions d,~ 
dril mallor'luí bl'odats de sede~. qu' auemés de 
sa séua solidés, los fa més bijos y rIegan ts. 
pe R IHH~ -rYYI8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEItOGr.IFICH.-Es rarl'il du mereallcies a mol-
tes cilcs. 
SE~!DI.ANSES .. -t. En q/w rol li. pareix póch. 
2. En que rarrf'[Ja. 
3. En qUll Il~mpl'e dcixan llalla, 
4. En (11~e la,~ "err.an tendre", 
TRIANGUL .. , , ,-Camilo-Ca-mil-Camí-Cam-Ca_C. 
XA RA DA. _ , , • ,-Si-"eu. 
C.\ VILACIÓ,. _ ~-Sa8'r(!. 
FUGA .......... -~1 8f!.~ IIQI'SCS de,~ flol qui 110 t' lit 
cOItl,irta .110 /' !ti r:ól, 
ENIlEVINAYA .. -Un calc~tt. 
GEROGLlFICH. 
1.000,000 : tan : -f- 3 Q : ~ No BR : 
MKSTRK GIUNOS. 
SEMDLANSES, 
l. ¡,En ques' assembla UII cava lIé a un ,pll? 
2, ¡,Y un hOrno véy a un indiot? 
5. ¡,Y un carro a urill señol,;t? 
4. ¿Y un c,lpell a un xorigué? 
UN REON';;, 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs l\ml> lIetres que lIetgides 
dillgollalment y de través, digan: :la t.- retxa, 
un nóm d' hómo; sa 2.-, lo que tenen ses poses-
sions; sa 3,', lo (Ju' hoy ha en es Cl\mp; 81\ •.•• lo 
quO duen es soldats <luant f/ln s' instruoció; sa 
5.', un comes ti blc, y so. 6,', una !letra. 
LOGOG RIF ICH. 
1 2 :¡ 4 5 6 i 8 Un nbm de dona, 
832741 6 Un nom d'homo. 
632 568 Un idi"mlt. 
ECSEMII. 
1 2 7 4 5 Lo que tenen mol tes fatxades. 
34 I R Lo que fa SR tint:r . 
76 3 Lo que vé després des día. 
1 8 Un animal. 
1 Una lIetra, 
XARADA. 
Tols es joves cl'ech que tcncn 
O tendrán sa prima dos; 
Sa lel'rera es una prenda 
De mililár; y e~ tot 
Un lIillatgc ¡nolt hermlÍs_ 
UN POLLO, 
ENDEVINAYA. 
Carn 3mb sa boca sosteoch 
Mentres estich It'abavant; 
L'amo de qui som si't'vent 
Sempre m' está maltratant. 
MESTRE GRIlWS. 
(Ses soluoions dillsapte qui Ilé si 80m ,tus,) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR, 
Un .emfllcat des carril:-En haverhi ocasió y 
lloLh "s' iÍlsertari:.. 
TÍf::et:-Se reoé 10 seu y s' insertará després de 
corrl\Liit 
Una' Seuvetjina:-Gracies pcr lo remés • 
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